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   اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
 (8002، ) اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻻﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ، رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد
)دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ،  اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة  إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ،
  ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ( 
 (0891ﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮبأﲪﺪ ﺷﻠﱯ، 
 ( 0791، ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ،  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﺮق  ،أﲪﺪ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
  )دون ﺗﺎرﻳﺦ ( اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂأﻧﻴﺲ، اﺑﺮاﻫﺒﻢ، وأﺧﺮون، 
ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر د.   ina’ruQ barA asahaBﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب ، "، ﻓﻀﻴﻠﺔاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
"، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ )ﲰﺎراﻧﺞ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ واﱄ )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ( ﻫﺪاﻳﺔ
  (1102ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، 
، )اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮباﳊﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻰ، 
  ،دون ﺗﺎرﻳﺦ ( ،
 ، )ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ(اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،اﳋﻮاﱄ
 (3891، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  ،د ﻋﻠﻲﻮ ﳏﻤ اﻟﺴﻤﺎن،
)ﻣﻨﺜﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪ اﲪﺪ، 
  ( 6891اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، إﺑﻴﺴﻜﻮ، 
أﺳﺎس إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ، ﺪ اﷲ، و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲاﻟﻐﺎﱃ، ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒ
 ، )رﻳﺎض : دار اﻟﻐﺎﱃ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ (ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  م( اﳉﺰء اﻷول. 3791 -ﻫـ  3931)ﻟﺒﻨﺎن:  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
 ، )اﻟﺮﻳﺎض : ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦاﻟﻘﺎﲰﻰ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ، 
 (9791ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎض،  - ﻋﻤﺎدة اﻟﺸﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت
دراﺳﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ  ،ﻗﻮرة ، ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎن
 (1891) اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳌﻌﺎرف ،،  اﻹﺳﻼﻣﻲ
، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻄﻴﻖﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ: اﻟﻨﻄﺮﻳﺔ  ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﺪﻛﻮر،
  (7002اﻟﻌﺮﰊ، 
 (6791، )ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮف، اﻟﻤﻨﺠﺪ واﻹﻋﻼم ، ﻟﻮﻳﺲ، ﻣﻌﻠﻮف
  . )ﻋﻤﺎن: اﻷردان، دون اﻟﺴﻨﺔ(ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺻﺮ،
، اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت ورﺷﺪ اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  ،ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ ،اﻟﻨﺎﻗﺔ
  (3891)ﺟﺎﻣﻌﺔ أم ﻗﺮى : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،  ،أﺧﺮى
. )ﺑﲑوت: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدبوﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس،  ،ﳎﺪي ،وﻫﺒﺔ
  (4891ﻟﺒﻨﺎن، 
 (5791. )ﻓﻮﻧﻮرﻏﻮ: اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي دار اﻟﺴﻼم, اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻜﺮ، ﳏﻤﻮد ،ﻳﻮﻧﺲ
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